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Puhelinlaitoksilla on ollut tärkeä historiallinen rooli Suomen elinkeinoelämän ja yhtenäisyyden kehittämisessä. Tässä tutkielmassa arvioidaan
institutionaalisen viitekehyksen avulla valtion puhelimen ja toimilupalaitosten vuorovaikutuksen suhdetta 1900-luvun alusta vuoteen 1940.
Pääasiallinen painotus tarkasteluvälillä keskittyy vuosiin 1923-1930. Tutkielman tarkoituksena on selvittää Suomen puhelinolojen kehittymistä
Lance E. Davisin ja Douglass C. Northin luoman institutionaalisen muutosteorian avulla. Erityisesti tutkimuksessa on tarkoitus kuvata keinoja,
millä toimiala voi vaikuttaa yhteiskunnan päätöksiin omasta aloitteestaan. Tutkimuksessa käsitellään toimialan toimijoita, rakenteita, haasteita ja
intressiryhmiä. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan valtion ja hallintoviranomaisten keinoja vaikuttaa puhelinjärjestelyjen kehittämiseen.
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